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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы обеспечения геополитической безопасности 
России»
Участники Всероссийской научно-практической конференции «Про­
блемы обеспечения геополитической безопасности России», обсудив до­
клады и выступления, отмечают, что в Российской Федерации проживают 
представители 176 наций и народностей, в Свердловской области -  145 
национальностей, российское общество находится на этапе консолидации 
в гражданское общество -  российский многонациональный народ. Конфе­
ренция принимает следующие рекомендации:
1. Использовать все возможности и принять все меры для укрепления 
единства и сплоченности многонационального российского народа. В этой 
работе депутатам, органам власти и управления, структурам гражданско­
го общества, ученым и преподавателям руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, положениями Концепции государственной наци­
ональной политики Российской Федерации, Стратегии национальной бе­
зопасности России.
Разработать и принять Концепцию региональной национальной поли­
тики Свердловской области.
Воспитывать граждан, молодых людей в духе патриотизма и толеран­
тности, искоренять проявления национализма, ксенофобии и экстремизма 
в молодежной среде.
2. В условиях развернувшегося во всем мире, включая и Россию, фи­
нансово-экономического кризиса принять меры к освоению и развитию 
энергоэффективных современных технологий, а именно: глубокой пере­
работки нефти, производства сжиженного природного газа, комплексного 
извлечения сырья из недр, сооружения АЭС с реакторами нового поко­
ления, в том числе на быстрых нейтронах, систем транспорта жидкого и 
газообразного углеродного топлива, электропередач сверхвысокого на­
пряжения.
Использовать научный и промышленный потенциал Уральского регио­
на для развития на его территориях соответствующих предприятий транс­
портного, энергетического машиностроения, электроаппаратостроения. 
Содействовать расширению экспорта продукции указанных производств 
в страны азиатского региона.
Значительно повысить вклад малого и среднего бизнеса в экономику 
страны.
3. В целях создания законодательной основы для обеспечения техно­
логической безопасности ускорить принятие нормативно-правовых актов, 
направленных на поддержку инновационной деятельности России и ее 
субъектов.
4. Учитывая остроту кадровой проблемы в науке, угрозу нарушения 
преемственности в развитии научных школ, а также в целях привлечения 
талантливой молодежи в научную сферу, разработать и принять федераль­
ную целевую программу по поддержке и стимулированию молодых уче­
ных.
5. Разработать «Общенациональную концепцию сбережения населе­
ния Российской Федерации». Создать Федеральный центр соцально-де- 
мографической безопасности и его региональные представительства.
6. Оптимизировать организацию мшрационных процессов внутри 
страны и совершенствовать механизмы регулирования внешней миграции. 
Выполнить обязательства перед вынужденными переселенцами-россия- 
нами, стоящими на учете в миграционных службах. Сохранять баланс на 
рынке труда и обеспечивать приоритет интересов российских граждан.
7. В средствах массовой информации широко пропагандировать доку­
менты и материалы ШОС, обратив особое внимание на решения Совеща­
ния ШОС, которое состоялось в Екатеринбурге в июне 2009 г.
8. В вузах Свердловской области, институтах экономики, философии и 
права, истории и археологии УрО РАН проводить исследования, по итогам 
которых опубликовать монографии, научные сборники и статьи по пробле­
мам ШОС, СНГ, Российско-белорусского Союза, ОДКБ, БРИК, ЕврАзЭС.
9. В научных и публицистических изданиях постоянно раскрывать роль 
Урала, Свердловской области, города Екатеринбурга в обеспечении безо­
пасности России, государств-членов ШОС, показывать их сотрудничество 
в усилении обороноспособности своих стран, в борьбе с экстремизмом и 
международным терроризмом.
10. В высших учебных заведениях, техникумах и колледжах органи­
зовать выставки, циклы лекций, семинары и круглые столы, посвящен­
ные ШОС, в школах провести уроки сотрудничества государств-членов 
ШОС.
11. Постоянно осуществлять обмен со странами ШОС учеными, пре­
подавателями и студентами высших учебных заведений, учащимися школ. 
Расширить практику обучения в вузах г. Екатеринбурга и Свердловской 
области студентов из стран ШОС.
12. Расширять контакты с представительствами государств-членов 
ШОС в Екатеринбурге, других зарубежных стран, сотрудничество с ними 
в укреплении мира и безопасности народов, проводить совместные куль­
турно-просветительные акции. Оказывать всемерную поддержку земля­
чествам, действующим в Свердловской области.
13. При поддержке Совета ректоров Свердловской области распро­
странить в учебных заведениях высшего и среднего профессионального 
образования опыт работы Центра содействия национально-культурным 
объединениям Свердловской области Уральского государственного гор­
ного университета.
14. Рекомендовать другим субъектам Российской Федерации использо­
вать опыт деятельности Екатеринбурга, Свердловской области по сплоче­
нию наций и народностей в регионе, развитию сотрудничества со всеми 
миролюбивыми, демократическими государствами.
Екатеринбург, 25 сентября 2009 года.
